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Q u a n d  les  so c io lo g u e s  s’in té re s s e n t a u  re lig ie u s e s  : 
re g a rd s  c ro isé s  s u r le s  s itu a tio n s  
n o rd -a m é ric a in e  e t  fra n ç a is e 1
K r is t o ffT A L lN
C e t artic le  en ten d m ettre en perspec tive la pro duc tio n  sc ien tif iq ue 
(essen tie llem en t du cô té de la so c io lo gie) sur les religieuses dans tro is pays 
o c c iden taux , le C an ada, les É tats-U nis et la F rance. P arm i les travaux 
récents m en és dans ces pays, les liens en tre la religieuse et la  fém in ité , les 
ac tivités des religieuses ain si que le po uvo ir et l'ac tio n  so c iale des re li­
gieuses so nt autan t de thèm es c o m m un s. M ais, dans le m êm e tem ps, le 
traitem en t de ces thèm es varie selo n les co ntextes n atio n aux . U ne étude 
co m parative no us paraît  ain si p artic ulièrem en t pertin en te . P our co m ­
m encer, il co n vien t de rappeler quelques do nn ées d ’o rdre dém o gra­
ph iq ue. Les religieuses é taie n t en 1 9 9 9  -  d ’après les chiffres fo urnis par 
leurs co nférences n atio n ales -  2 4  0 9 1  au C an ada, 7 9  8 7 6  aux É tats-U nis 
et 4 2  2 5 8  en F rance. C arac téris tiq ue c o m m un e à l'A m ériq ue  du N o rd et 
à l'E uro pe, c ’est un  gro upe so c ial très âgé puisq ue les religieuses o n t en
1 J e  re m e rc ie  m e s  c o llè g u e s  q u é b é c o is  e t  p lu s  p a r t ic u liè re m e n t  M ic h e lin e  D u m o n t ,  
N ic o le  L a u rin  e t  G u y  L a p e rriè re  p o u r  le u r  a id e .  J e  t ie n s  à  p ré c is e r q u ’u n e  s yn t h è s e  
d a n s  u n  t e l e s p a c e  t e m p s  e s t,  fo rc é m e n t ,  p a r t ie lle .  A in s i ,  le s  t ra va u x  d e  A n n  C a re y  
( 1 9 9 7 ) ,  d e  M a rie - A u g u s t a  N e a l ( 1 9 9 0 ) ,  H e le n  R o s e  F u c h s  E b a u g h  ( 1 9 9 3 )  e t  P a tric ia  
W it t b e r g  ( 1 9 9 4 )  n e  s o n t  p a s  tra ité s  p o u r  d e s  ra is o n s  d e  c o h é re n c e  in t e rn e  à  la  s yn t h è s e  
p ro p o s é e .  L e  le c t e u r  o u  la  le c tr ic e  in té re s s é s  s o n t  d o n c  in vité s  à  lire  les  t ra va u x  ré fé ­
re n c é s  e n  b ib lio g ra p h ie  s ' ils  d é s ire n t  p lu s  d ' in fo r m a t io n s .
CLIO, Histoire, Femmes et Sociétés, 2 0 0 2 ,  15 ,  p p .  1 5 9 - 1 7 2 .
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m o yen n e so ix an te-dix  ans, un  ph én o m èn e que l’o n retro uve chez les 
prêtres séculiers o u les religieux . L a questio n  des fem m es o c cupe un e plac e 
de c h o ix dans les études c o n c ern an t les religieuses.
L es re lig ie u se s  : des fe m m e s  ? des fé m in is te s  ?
L a gran de in terro gatio n  sur les rappo rts en tre les religieuses et les 
fem m es est po st-c o n c iliaire  et s 'in sc rit  dans le co ntex te d 'é m an c ip atio n  
des fem m es des ann ées 1 9 7 0 . Les q uestio n n em en ts c o n c ern an t les re li­
gieuses pro vien n en t, à l'o rigin e , de fém in istes s 'in terro gean t sur la f ém i­
n ité  de ces fem m es co nsidérées c o m m e asexuées et vo lo n tairem en t so u­
m ises à un e in stitutio n  patriarc ale. Q ue l'o n  so it en F rance o u au C an ada, 
la dém arch e dem eure  la m êm e, to ut co m m e la m an ière de la traiter et l’o n 
tie n t à rappro c her les religieuses de l’en sem b le des fem m es2. P o urtan t, les 
suites do nn ées à ces travaux varien t én o rm ém en t. E n F rance, depuis le 
m ilie u des ann ées 1 9 7 0 , le q uestio n n em en t f ém in iste  sur les religieuses est 
resté lettre  m o rte . E n f ait, to ut laisse à penser q u 'il s 'agit  davan tage de la 
curio sité  de quelq ues in div idus que d 'un e  réf lex io n  so c iale et so c io lo giq ue 
sur le lie n  en tre re ligieuses, fem m es et fém in ism e et que cet ép iph én o m è- 
ne s'est évan o ui aussi vite  q u 'il est app aru3. E n revanche, la traditio n  no rd- 
am éric ain e est b eauco up plus féco nde, m êm e si l'an alyse  des c o m m un au­
tés re ligieuses f ém in in es c an adien n es a surto ut un e dim en sio n  h isto riq ue. 
L 'un  des rares o uvrages q ui dévelo ppe un e an alyse so c io lo giq ue du m o n de 
des religieuses du tem ps présen t est l'œ uvre  d 'un e  h isto rie n n e4. Les so c io ­
lo gues can adien n es sem b len t plus intéressées par l'in sc rip tio n  des re li­
gieuses dans l’h isto ire des fem m es que par l'an alyse  de le ur ac tio n  dans la
2  A u b e r t  1 9 7 6 .  L a c e lle  1 9 7 9 .
3  U n  a u t re  e x p lic a t io n ,  à  la q u e lle  n o u s  n e  s o u s c rivo n s  g u è re ,  in s is te  s u r  les d iffé re n c e s  
e n t re  les  fé m in is m e s  n o rd - a m é ric a in s  e t  fra n ç a is .  E n  F ra n c e ,  les  ra c in e s  d u  fé m in is m e  
s e ra ie n t  é m in e m m e n t  la ïq u e s  e t  a u ra ie n t  d o n c  vo lo n t a ire m e n t  o c c u lt é  les  re c h e rc h e s  
s u r  la  vie  re lig ie u s e .  L o in  d e  n o u s  in s c rire  e n  fa u x  c o n t re  c es  o rig in e s ,  n o u s  t e n o n s  s im ­
p le m e n t  à  s o u lig n e r  q u e  les  a u t e u re s  q u é b é c o is e s  n e  s o n t  p a s  m o in s  la ïq u e s  q u e  les  
fra n ç a is e s .  S e lo n  n o u s ,  l' e x p lic a t io n  p rin c ip a le  d e m e u re  d o n c  b ie n  la  p la c e  m o in s  
im p o r t a n t e  d e  la  re c h e rc h e  fé m in is t e  e n  F ra n c e  p a r  r a p p o rt  à  l' A m é riq u e  d u  N o rd .
4  D u m o n t  1 9 9 6 .
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so c iété ac tuelle5. D u cô té de l’A m ériq ue du no rd, d ’un e m an ière gén éra­
le, le regard sur la vie re ligieuse fém in in e a c h an gé . O n co nsidère de plus 
en plus les religieuses co m m e des fem m es in dépen dan tes ayan t c o n trib ué 
à la pro m o tio n  des fem m es. A u c œ ur de cette  dém arch e, se tro uve l ’o u­
vrage de l’h isto rien n e M arta D an ylewyc z6, q ui, to ut en p artan t d 'un e  
po sitio n  ép istém o lo giq ue dif férente de celle  des h isto rien s f ran çais de 
cette pério de7, arrive à des co nc lusio n s assez pro ches. D ’après elle , l'e x ­
pan sio n  de la vie re ligieuse au XIXe sièc le s 'ex pliq ue par l'in strum e n t de 
pro m o tio n  de la fem m e q u'e lle  représen tait et sa co n c lusio n  est sans é q ui­
vo que.
P r o t é g é e s  p a r  le u r  v o c a t i o n ,  d e s  fe m m e s  o n t  a in s i  p o u r s u i v i  u n e  c a r r iè r e  le u r  
v i e  d u r a n t ,  e x e r c é  d e s  p o u v o i r s  e t ,  à  l ' o c c a s io n ,  e u  a c c è s  a u x  a ffa ir e s  
p u b li q u e s .  T o u t  c o m p t e  fa i t ,  e n t r e r  a u  c o u v e n t  a  p u  f o r t  b i e n  s i g n i fi e r  : t r i o m ­
p h e r  d u  h a n d i c a p  d ' ê t r e  u n e  fe m m e  d a n s  u n  m o n d e  d ' h o m m e s . 8
C ette  appro che des religieuses est reprise dans l'o uvrage paru en 1 9 9 5 , 
dirigé  par D en ise V eille tte9 ; un  livre rassem b lan t un  c o llec tif  d'auteures 
q ui s’in sc rit  c lairem en t dans un e perspec tive de «sc ienc e fém in iste» fo ndée 
sur un e épistém o lo gie  partic ulière .
P a r  é t u d e s  fé m in is t e s ,  j ' e n t e n d s  ic i  c e lle s  q u i  a d o p t e n t  c o m m e  p o i n t  d e  d é p a r t  
le  p o s t u la t  q u e ,  d a n s  le  d o m a i n e  d e s  s c ie n c e s  r e lig ie u s e s  c o m m e  d a n s  d ' a u t r e s  
d o m a i n e s ,  le  s a v o i r  t r a d i t i o n n e l ,  d a n s  s o n  c o n t e n u  e t  s a  m é t h o d e ,  e s t  p o u r  le  
m o i n s  i n c o m p le t  s i n o n  t o u jo u r s  s t r u c t u r e lle m e n t  b ia is é  d u  fa i t  q u e  c e  s o n t  
d e s  i n s t i t u t i o n s  à  d o m i n a n t e  m a s c u lin e  q u i  lu i  o n t  d o n n é  f o r m e  e t  l ' o n t  
t r a n s m is .  [ . . . ]  L e s  é t u d e s  fé m in is t e s  r e jo i g n e n t  la  c r i t i q u e  p o s t m o d e r n e  d e  la  
s c ie n c e  e n  c o n t r i b u a n t  à  l ' é la b o r a t i o n  d e  p a r a d ig m e s  a u t r e s  q u e  c e u x  d e  la  
s c ie n c e  d i t e  d e  l ' o b je c t i v i t é 10.
5  L a u rin ,  J u t e a u ,  D u c h e s n e  1 9 9 1 .
6  D a n y le w y c z  1 9 8 8 .
7  L a n g lo is  1 9 8 4 .
8  D a n y le w y c z  1 9 8 8  : 2 0 4 .
9  V e ille t t e  1 9 9 5 .
1 0  V e ille t t e  1 9 9 5  : 4 7 .
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D e m êm e,
I l s ' a g it  d ’i n v e n t e r  u n  n o u v e a u  p a r a d ig m e  q u i  i m p li q u e  u n e  c o n n a is s a n c e  d e  
la  r é a li t é  n o n  s e u le m e n t  à  p a r t i r  d e  s e s  m a n i fe s t a t i o n s  e x t é r ie u r e s  ( la  m e s u r e  
d e s  s c ie n c e s  d e  l' o b je c t i v i t é )  m a is  a u s s i  à  p a r t i r  d e  s a  c o m p le x i t é  o r g a n i q u e  e t  
d e  s a  r é a li t é  i n t é r i e u r e ,  d e  s a  p r o p r e  g e n è s e .  L e  p a r a d ig m e  d e  l ' i n t e r c o n n e x i o n  
p r o p o s e  u n e  é t h i q u e  d e  p r é s e n c e  e t  d ' i n t e r r e la t i o n  q u i  i m p li q u e  u n e  r a t i o n a ­
li t é  i n c lu a n t  l ' i n t u i t i o n  e t  l ' im a g in a ir e ,  la  r a is o n  e t  l ' é m o t i o n ,  d e  m ê m e  
q u ' u n e  i n t e r r e la t i o n  e t  u n e  i n t e r a c t i o n  e n t r e  le  c h e r c h e u r  e t  s o n  o b je t .  E n  
a d o p t a n t  c e  p a r a d ig m e ,  la  c h e r c h e u s e  é t a b li t  e n t r e  e lle - m ê m e  e t  l' o b je t / s u je t  
é t u d ié ,  u n  r a p p o r t  d e  r e la t i o n  a v e c  ( c ' e s t  à  d ir e  d ' i n t e r s u b je c t i v i t é )  e t  n o n  u n  
r a p p o r t  s u r  ( h ié r a r c h is é  e t  d e  d o m i n a t i o n  p o u r r a i t - o n  d i r e ) . 11
L 'épistém o lo gie  f ém in iste  rem et do n c  en cause la co n ceptio n  de la sc ien ­
ce et de la co nn aissan ce sc ie n tif iq ue q ui repose, selo n elle, sur des pré­
suppo sés an dro c en triq ues et m asculin s.
A ppliq uée à la vie re ligieuse cette perspec tive peut faire des religieuses 
des fém in istes. C ette  in terprétatio n  s 'in sc rit  no n seulem en t dans un e pers­
pec tive f ém in iste , m ais elle  m an ifeste égalem en t la vo lo n té d 'alle r au-delà 
de la pro b lém atiq ue de l'o ppressio n . C ertes, les fem m es so nt des vic tim es 
m ais elles so nt aussi capab les de résister à la do m in atio n  m asc ulin e , de 
jo uir d 'un e  certain e auto n o m ie , d'exerc er un  c ertain  po uvo ir et de p arti­
c iper au c h an gem en t so c ial. P lusieurs études m o n tren t que les re ligieuses, 
par le ur ac tiv ité  éduc atric e, auraien t à la fo is c an alisé  et perm is l’expres­
sio n des aspiratio n s f ém in in es. L es religieuses apparaissen t alo rs parfo is 
c o m m e des fém in istes avan t l'h eure . L a n o uvelle  h is to rio graph ie  q uéb é­
co ise so utien t que les c o m m un autés religieuses o n t c o n trib ué à un e cer­
tain e  pro m o tio n  de la fem m e à l'in té rie ur des co uvents.
M a i s  c e t t e  c o n t r i b u t i o n  s ' e s t  a u s s i  e ffe c t u é e  à  l ' e x t é r i e u r  d e s  c o u v e n t s  
p u i s q u e ,  e n  d é v e lo p p a n t  l ' e n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r  p o u r  le s  fi lle s ,  le s  r e li ­
g ie u s e s  o n t ,  c o n s c i e m m e n t  o u  i n c o n s c i e m m e n t ,  p r é p a r é  c e s  d e r n i è r e s  à  
c o n t e s t e r  la  v i s i o n  t r a d i t i o n n e lle  d e  le u r  p la c e  o u  d e  le u r  r ô le  d a n s  la  s o c ié t é ,  
v i s i o n  q u ' e lle s  c o n t i n u e n t  p o u r t a n t  d e  v é h i c u le r  d a n s  le u r  d is c o u r s .  C a r  c ' e s t
11  V e ille t t e  1 9 9 5  : 6 3  e t  s u iva n t e s .
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b ie n  d a n s  l ' a c t i o n  q u e  s e  m a n i fe s t e n t  a v a n t  t o u t  le  d y n a m i s m e  e t  la  v o lo n t é
d e  c h a n g e m e n t  d e  c e s  r e lig ie u s e s . 12
A ux É tats-U nis, les pro po s so nt plus m esurés co m m e le m o n tre le livre 
de J o  A n n  K ay M c N am ara co nsacré à 1’ h isto ire  des religieuses c ath o liques 
o ù elle retrace l'évo lutio n  des rappo rts et des tensio ns en tre les religieuses 
et l'É glise  c ath o liq ue13. L 'auteure fait  un  b ilan , sans am b ages, de deux 
m ille  ans d 'h is to ire  et de luttes des religieuses po ur le ur reco nnaissanc e 
dans l'É glise c ath o liq ue. L a dim en sio n  syn th étiq ue de l'o uvrage est certes 
in téressan te m ais, en revanche, elle  laisse peu de place à l'an alyse  c o n tem ­
po rain e de la vie religieuse si b ien  que le questio n n em en t sur le deven ir de 
cette vie re ligieuse dans une struc ture  enco re patriarc ale  laisse un  peu le 
lec teur(o u la lec tric e) sur sa f aim .
D e part et d ’autre de l’A tlan tiq ue , les appro ches sur la questio n  des 
religieuses ne so nt pas les m êm es. L a prem ière ex plic atio n  est sans do ute  
d ’o rdre c ulturel. E n A m ériq ue du N o rd, les an alyses valo risen t les re li­
gieuses et en fo n t vo lo ntiers des fém in istes o u du m o in s des fem m es ayan t 
œ uvré po ur la pro m o tio n  des fem m es. E n F rance, le q uestio n n em en t est 
surto ut centré sur la fém in ité  p o ten tie lle  de la religieuse. C es décalages 
renvo ient à un  cadre d 'an alyse  c ulturaliste  o ù les religieuses évo luen t dif ­
f érem m en t et o c cupen t des po sitio n s so ciales q ui ne so nt pas les m êm es 
selo n les so c iétés dans lesquelles elles so nt inscrites. L a seco nde ex plic atio n  
relève d 'un  po sitio n n em en t ép istém o lo giq ue dif féren t ain si que du type 
de so urces utilisées. I l faut préc iser q ue les so c io lo gues can adien s tra­
vaillen t so uvent à p artir de do c um en ts d'arch ives alo rs que les recherches 
s'ef fec tuen t, en F rance, à partir d'e n tretien s. L a plac e dif férente acco rdée 
aux disco urs des ac teurs en gen dre do n c  des dif férences de p o in t de vue 
puisq ue ces travaux  ne pren n en t pas en c o m pte ex ac tem en t la m êm e réa­
lité .
12  V e ille t t e  1 9 9 5  : 12 3 .
13  M a c N a m a ra  1 9 9 6 .
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U n  au t r e  q u e st io n n em en t  co n ce r n an t  ce t t e  fo is les t r ajec t o ir e s p r o fe s ­
sion n e lle s e t  m igr at o ir es d es r eligieu ses a co n n u  u n  gr an d  d év e lo p p em en t  
d an s les an n ées 19 90 .
L' im age  d e  la  r eligieu se  q u i p r é d om in e  d an s l ' in co n sc ie n t  co lle c t if est  
celle  d 'u n e  fem m e  ob é issan t e  et  v ivan t  en  m on ast è r e , c 'e st - à -d ir e  o isive . 
Les é tu d es m en ées su r  le t r avail d es r e ligieu ses, t an t  au  C an ad a  q u 'e n  
Fr an ce , m o n t r e n t  au  con t r a ir e  q u e  ces fem m es fu r en t  e t  so n t  act ives. 
M ieu x , la  sph è r e  é co n om iq u e  se d ép lo ie  au  se in  m êm e  d es m on ast è r e s o ù  
la  p r iè r e  co n t em p lat iv e  e t  le  t r avail sem b len t  fair e  b on  m én age . D u  cô té  
q u éb é co is, le m o n um en t a l  t r avail d e  N ico le  Lau r in  e t  D an iè le  Ju t e au  -  
e n t r ep r is en  1991  à la fr on t iè r e  d e  l 'h isto ir e  e t  d e  la so c io lo gie  -  se s t  s'in -  
t é r essé  à l ' e n gagem en t  p r o fe ssio n n e l d es r e ligieu ses. C e t t e  é tu d e  t r ès 
d o cum en t é e  p o r t e  su r  la  p é r io d e  q u i va d e  1901  à 1 9 71 , e t  m on t r e  q u e  
les r e ligieu ses e ffec t u en t  u n  t r avail so u ven t  q u a lifié  — com m e  adm in ist r a ­
t r ices p a r  exem p le . Elle s o c cu p en t , à ce t it r e , u n e  si t u a t io n  p r o fe ssio n n e l ­
le p a r fo is p lu s élevée q u e  les salar iées la ïq u e s. R ep r en an t  u n  t h èm e  ch e r  à 
C lau d e  Lan glo is, les au t eu r e s a ffirm en t  q u
e n t r e r  a u  c o u v e n t  a u g m e n t e  le s c h a n c e s  d e s  f e m m e s  d ' e x e r c e r  l e u r  t r a v a i l  d e  
fa ç o n  a u t o n o m e  à  l ' é g a r d  d e s  h o m m e s  ; p o u r  c e r t a in e s  r e l i g i e u se s ,  c e la  p e r ­
m e t  é g a l e m e n t  d e  c o n t r ô l e r  le  t r a v a i l  d ' a u t r e s  f e m m e s ,  r e l ig ie u se s  e t  l a ï q u e s  e t  
d e  c e r t a in s  h o m m e s  l a ï q u e s14 [ . . . ] .  L e  t r a v a i l  d e s  r e l ig ie u se s  e s t  ic i  e n v i sa g é  
c o m m e  m é t i e r  e t  v o c a t i o n ,  o r g a n i sé  e n  fo n c t i o n  d e  l ' a s c é t i sm e  c h r é t i e n ,  
o r i e n t é  p a r  u n  d i s c o u r s  r e l i g i e u x  su r  l a  f é m in i t é  e t  l a  n a t u r e  f é m in i n e .15
M ais en  m êm e  t em ps, les ch e r ch eu ses q u éb éco ises so u lign e n t  l ' a p p r o ­
p r ia t io n  d u  t r avail d es r e ligieu ses p a r  les h om m es d 'Égl ise , p o u r  q u i «le 
t r avail d es r e ligieu ses d ev ien t  l 'œ u v r e  d e  l 'Église» et  le fa it  q u e  «le  t r avail 
con c r e t  d es r e ligieu ses est  ab sen t  d e  leu r  d isc ou r s»16.
Le s r e l ig ie u se s, d e s fem m e s a c t iv e s, sa n s fr o n t iè r e s
14 Ju t e au , Lau r in  1 9 9 7  : 127 .
15 Ju t e au , Lau r in  1 9 9 7  : 162 .
16  Ju t e au , Lau r in  1 9 9 7  : 162 .
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D u  cô t é  fr an ça is, d an s le n um é r o  8 6  d e  la r evu e Archives de Sciences 
Sociales des Religions (1 9 9 4 ) q u i p o r t e  su r  le t r avail d an s les com m u n au t é s 
r e ligieu ses, l’h isto r ie n  Be r n ar d  D e lp a l fa it  le p o in t  su r  les r e lat ion s en t r e  
«Tr avail, lo isir  et  o b se r van ce  ch ez les t r ap p ist e s au  XIXe siècle» et  il é voqu e  
b r ièv em en t  la  si t u a t io n  d es t r ap p ist in n e s d e  M au b e c17. C e t  ar t ic le  à ca r ac ­
t ère h ist o r iq u e  e t  m o n o gr ap h iq u e  d o n n e  u n  ap e r çu  assez  p r écis d e  la 
sit u a t io n  d e  ces m on ia le s e t  casse  l ' id é e , gén é r alem en t  v éh icu lée , d e  l’o isi ­
veté  d es r e ligieu ses m on ia le s. En  e xp lo it an t  u n  d om a in e  agr ico le  d e  p lu s 
d e  100  h ect ar es, les m on ia le s d e  M au b e c  e n t r e t ie n n en t  leu r  m on ast è r e  
m ais n 'ar r iven t  p as à a ssu r e r  leu r  su b sist an ce  d 'o ù  la  cr é at io n  d 'u n  o r p h e ­
l in a t  en  184 9 . Elle s em p lo ie n t  les p en sio n n a ir e s d e  l 'o r p h e lin a t  d an s d es 
u sin e s d e  so ie r ie  e t  co n ju gu e n t  la  d im en sio n  car it a t ive  e t  l’act iv it é  é c o n o ­
m iq u e . A in si, lo in  d e  v ivre  en  d eh o r s d e  l ' é con om ie  d e  m arch é , les 
co n t em p la t iv es d ev ien n en t  u n  act e u r  d e  p r em iè r e  im p o r t an c e  d an s l 'é co ­
n om ie  locale .
Il est  d ifficile  d 'é t a b lir  u n  b ilan  c om p a r a t i f  su r  le  t h èm e  d u  t r avail ch ez 
les r e ligieu ses t an t  les p e r sp e ct ive s e t  les é p oq u e s é t u d iée s so n t  d iffér en t es. 
T ou t  au  p lu s p eu t - o n  n o t e r  q u e  le r ap p o r t  au  m o n d e  d u  t r avail ch ez les 
r e ligieu ses co n st it u e  u n  axe im p o r t an t  d e  la  r ech er ch e  en  Am é r iq u e  d u  
n o r d  alo r s q u ' il  e st  q u a sim e n t  ab sen t  d es r ech er ch es so c io lo giq u e s e ffec ­
t u ées en  Fr an ce . C e t t e  si t u a t io n  t r ad u it  u n e  m an iè r e  p ar t icu liè r e  d e  co n si ­
d ér e r  ces fem m es com m e  h or s n o rm e s. N 'y  au r a it - t - il  p as en  Fr an ce  u n e  
sac r a lisat io n  d e  la r eligieu se  p lu s im p o r t an t e  q u 'e n  Am é r iq u e  d u  N o r d  ? 
Si ce t t e  h ypo th è se  est  fon d ée , o n  p eu t  a lo r s a isém en t  com p r en d r e  q u e  
l 'act iv it é  soc iale  p r o fan e  d e  la r e ligieu se  n ' in t é r esse  p as les soc io lo gu e s 
fr an ça is a lo r s q u e , d an s le m êm e  t em p s, les t r avau x p sy ch an aly t iq u e s o u  
d e  sp ir it u a lit é  fleu r issen t , r en voyan t  à la  r ep r é sen t at ion  com m u n e  d e  «l'a-  
n o rm alit é » d e  la r eligieu se  d an s la  soc ié t é  m od e r n e . En  Am é r iq u e  d u  
N o r d , l'ac t iv it é  p r o fe ssio n n e lle  d es r e ligieu ses est  p r ésen t ée  com m e  allan t  
d e  so i, m ieu x m êm e, elle d on n e  l’im age  d e  fem m es in st allées d an s la 
m od e r n it é .
17 D e lp a l  19 9 4 .
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U n  au t r e  d om a in e  d e  r ech er ch es s’est  d éve lop p é  d an s les an n ées 1990  
au t o u r  d u  m on d e  d es co n gr éga t io n s r eligieu ses m issio n n a ir e s, t er r ain  d e  
r ech er ch e  d ’E lisab e t h  D u fo u r c q 18. D an s son  é t u d e  su r  les «Aven tu r iè r es d e  
D ie u », la r gem en t  fon d ée  su r  les ar ch ives d es co n gr éga t io n s, l 'au t eu r e  
r e t r ace  le d even ir  d e  ces r e ligieu ses en  m issio n  d u  X V i r  au  XIXe siècle . Elle  
m on t r e  com b ien  la  co n t r ib u t io n  d e  ces fem m es fu t  im p o r t an t e  p o u r  le 
d év e lo p p em en t  d es p ay s d e  m issio n , r é fu t an t  au  p assage  l ' id é e  se lon  
laqu e lle  les r e ligieu ses au r a ie n t  m a in t e n u  les p ay s évan gé lisés d an s leu r  
é t at  d e  p au v r e té  in it ia le . M êm e  si la  d im e n sio n  h ist o r iq u e  est  p r é d om i ­
n an t e  d an s l 'o u v r age  d 'E lisab e t h  D u fo u r cq , la  p e r sp e ct ive  so c io lo giq u e  est  
n é an m o in s p r ésen t e , n o t am m en t  lo r squ e  l’au t eu r e  s' in t e r r o ge  su r  l 'aven ir  
d es co n gr éga t io n s m ission n air e s e t  su r  leu r  in t e r n a t io n a lisa t io n . O n  
r e t rou ve  d es ca r ac t é r ist iqu e s com m u n e s à l 'e n sem b le  d es co n gr éga t io n s 
fém in in e s fr an ça ise s. Le  v ie illissem en t  san s p r é céd en t  d es r e ligieu ses se 
co n ju gu e  à u n e  cr ise  d e  r ec r u t em en t  d an s les p ay s o cc id en t au x , si b ien  q u e  
le cen t r e  d e  gr av ité  d es co n gr éga t io n s t e n d  à  se d ép lace r  ver s les an cien n e s 
ter r es d e  m issio n s com m e  en  t ém o ign e  la  m u lt ip lica t io n  d es su p é r ieu r e s 
gén é r ale s a fr icain es o u  su d - am é r icain e s.
La  r ech er ch e  m en ée  p a r  G u y  Lape r r iè r e  su r  les co n gr éga t io n s reli ­
gieu ses au  Q u é b e c , en t r e  1 88 0  et  19 14 , fa it  d ir e ct em en t  é ch o  au  t r avail 
d 'E lisa b e t h  D u fo u r cq . 11 m on t r e  q u e  les r e ligieu ses d u  Q u é b e c  so n t  
ven u e s, d an s leu r  gr an d e  m a jo r it é  d e  F r an ce19. C e  t r avail q u i p o r t e  su r  les 
co n gr éga t io n s m ascu lin e s et  fém in in es, s’in t é r esse  à  l 'h isto ir e  d e  leu r  ém i ­
gr a t io n  ver s le n ou v eau  m o n d e  e t  au  d év e lo p p em en t  d e  leu r  im p lan t a t io n . 
A in si, la  d em an d e  d 'ém ig r a t io n  d es r e ligieu ses fr an ça ises fu t  b e au cou p  
p lu s im p o r t an t e  q u e  l 'o ffr e  can ad ien n e , n o t am m en t  p a r ce  q u e  les r e li ­
g ie u ses fr an ça ise s so u ffr a ie n t  d 'u n  d é fic it  d e  d ip lôm e  e t  q u e  le  gou v er n e ­
m e n t  can ad ien  fr e in a it  leu r  in st a lla t io n  su r  le so l n a t io n al. A u  Q u é b e c  
com m e  en  F r an ce  -  les t r av au x  d e  C lau d e  Lan glo is l 'o n t  m o n t r é 20 - ,  les 
r e ligieu ses exe r cen t  p r in c ip a lem en t  leu r s act iv it é s d an s le sec t eu r  d e  l ' é d u ­
c a t io n  e t  d e  la san t é .
18 D u fo u r c q  1 9 9 4 .
19  Lap e r r iè r e  1 9 9 6  e t  19 9 9 .
2 0  Lan g lo is 19 8 4 .
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Le s r e ligie u se s, le  p ou v o ir  e t  T ac t io n  so c ia le
Le  t r o isièm e  t h èm e  d e  p lu s en  p lu s ab o r d é , d e  n a tu r e  p lu s so c io lo giq u e  
t an t  au  n ive au  d e  la  d ém ar ch e  m ise  en  œ u vr e  q u e  d es p r o b lèm es q u ' il  so u ­
lève, est  la  d im en sio n  soc iale  e t  p o lit iq u e  d es r e ligieu ses.
Le s t r av au x  so c io lo giq u e s su r  la  q u e st io n  d u  p o u v o ir  d an s les co n gr é ­
ga t io n s fém in in e s ca t h o liq u e s d a t e n t  d u  d é b u t  d es an n ées 19 90  so it  v in gt  
an s ap r ès le d éb u t  d es t r avau x su r  les r e ligieu ses. O n  p e u t  se d em an d e r  si 
ce d écalage  t em p o r e l n 'e st  p as le fr u it  d 'u n e  ce r t ain e  lo giq u e . A p r ès avo ir  
c lar ifié  le r ap p o r t  en t r e  les r e ligieu ses e t  l 'É glise  ca th o liq u e  vu e  com m e  
u n e  in st it u t io n  p a t r iar cale , la  r ech er ch e  sem b le  s'o r ien t e r  ver s l 'é t u d e  d es 
r e la t io n s d u  fo n c t io n n em e n t  in t e r n e  d e s co n gr éga t io n s fém in in e s. 
C om m e  p o u r  les au t r es t h èm es, les p u b lica t io n s n o r d - am é r ica in e s so n t  
p r é p on d é r an t e s e t  p a r t icu liè r em en t  au x  E t a t s-U n is. A in si, l’im p r essio n -  
n an t e  r ech er ch e  d e  D av id  N y gr en  et  M ir iam  U k e r it is co n ce r n an t  le  fu t u r  
d es o r d r es r e ligieu x au x  É t a t s- U n is a fa it  d a t e 21. L'é t u d e , m en ée  au p r ès 
d 'u n  é ch an t illo n  d e  10 0 0 0  r e ligieu ses e t  r e ligieu x au x É t a t s-U n is, s' in t é ­
r esse  à  ce  q u e  so n t  e t  à ce q u e  fo n t  les m em b r e s d es in st it u t io n s r e ligieu ses 
d an s le p r é sen t  e t  à leu r s r ep r é sen t a t io n s d e  l'aven ir . I ls p a r t e n t  d 'u n  
con st a t  : le r ô le  d es r e ligieu ses a  é té  e t  est  im p o r t an t  au x  É t a t s-U n is. M ais 
l'axe  p r in c ip a l d u  t r avail e st  la  r é flexion  su scit é e  p a r  les ch an gem en t s d an s 
l’exer cice  d e  l 'a u t o r it é  d an s les co n gr éga t io n s. L 'u n e  d es o r igin a lit é s d e  
ce t t e  é t u d e  e st  d e  m e t t r e  à jo u r  q u a t r e  t ypes d e  le ad e r sh ip  e n gen d r an t  d if ­
fé r en tes fo rm e s d e  ge st ion  d e  l ' in st it u t io n . Les au t eu r s d ist in gu e n t , p a r  
a illeu r s, u n e  sér ie  d e  fac t eu r s q u i  in flu en cen t  le d ev en ir  d e  la  v ie  d es r eli ­
gie u ses. L' in d iv id u a lism e , le le ad e r sh ip , l 'au t o r it é , le r ap p o r t  au  t r avail, le 
m an q u e  d e  clar t é  d e  leu r  r ô le  d an s l 'Église , l ' in t é gr a t io n  d e  m in o r it é s e t h ­
n iq u e s au  se in  d es o rd r es r e ligieu x, l 'é ca r t  en t r e  le m a t é r ia lism e  d e  la  soc ié ­
té am é r ica in e  e t  les exigen ces d e  l 'Év an gile , les t e n sio n s en t r e  la  d im en ­
sion  r égu lièr e  e t  sécu lièr e , so n t  au t an t  d e  p a r am è t r e s p o u v an t  fr e in e r  le 
r en ou v eau  d e  la v ie  r e ligieu se . P ou r  les au t e u r s, l 'aven ir  d es r e ligieu ses au  
É t a t s-U n is d ép e n d r a  d e  la  m an iè r e  d e  gé r e r  ces d iffé r e n t s fac t eu r s d e  t e n ­
sion s.
21 N y gr en  U k e r i t is , 19 9 3 .
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En  Fr an ce , G u y  M ich e la t  et  Ju lie n  P o te l22, se so n t  in t é r essés au  r ap p o r t  
à la  d ém ocr a t ie  d an s u n e  st r u ct u r e , p a r  e ssen ce , h ié r ar ch iqu e . L’an alyse  
d es p r o cessu s é lect ifs m on t r e  q u e  p lu s o n  m on t e  d an s la h ié r ar ch ie  d e  la 
co n gr éga t io n  fém in in e  é tu d iée , p lu s la  c om p o sit io n  soc iale  t e n d  à  s'é lo i ­
gn e r  d e  ce lle  d e  la  b ase . P ou r  les au t eu r s, ce p r o cessu s d e  sé lec t ion  so c ia ­
le, s' il  e st  r éel, n 'e st  cep en d an t  p as d iffé r en t  d e  ce q u i est  o b ser vé  d an s 
d 'au t r e s o r gan isa t io n s sociale s. C e  q u i leu r  p e rm e t  d e  co n clu r e  a in si leu r  
t r avail :
L a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  sœ u r s  à  l a  v ie  d e  la  C o n g r é g a t i o n  e s t  r é e l le  m a i s ,  d e  
m ê m e  q u e  d a n s  d ' a u t r e s  o r g a n i s a t i o n s  o u  d a n s  l ' e n se m b l e  d e  l a  so c i é t é ,  le  
p r o c e ssu s  d e  sé l e c t i o n  so c i a l e  d e s  é l i t e s ,  f o n d é  su r  l a  c o m p é t e n c e  q u e  le s a u t r e s  
( e t  so i - m ê m e )  a t t r i b u e n t  a u x  o r ig in e s  so c i a l e s  e t  a u  c a p i t a l  sc o l a i r e ,  se  r e n fo r ­
c e  p r o g r e ss iv e m e n t  à  l ' i n t é r i e u r  d e  l a  C o n g r é g a t i o n .23
D u  cô té  can ad ien , l 'é t u d e  d e  R aym on d  Co u r cy  su r  les P et it es Sœ u r s 
d e  l 'A ssom p t io n 24 m on t r e  com m en t  u n e  con gr éga t io n  r e ligieu se  a su  
s' ad ap t e r  à la  m od e r n it é , d an s le C an ad a  d es an n ées 19 60 , en  r ep en san t  
ses o r ien t a t ion s en  m at iè r e  d ’œ u vr es. A in si, les r e ligieu ses q u i é t aien t  
au p ar av an t  d an s u n e  d ém ar ch e  d ’assist an ce  au p r ès d es p au v r e s so n t  d é so r ­
m a is «avec les p au v r e s», d an s u n e  p o st u r e  d e  so lid a r it é . C e t t e  r e st r u c tu r a ­
t io n  e st  le co r o lla ir e  d 'au t r e s ch an gem en t s d an s les m od e s d e  v ie , les t ypes 
d e  com m u n au t é  e t  les fo rm e s d ' im p lan t a t io n , q u i o n t  in d u it  d es m o d ifi ­
ca t ion s p r o fo n d e s d an s l ' in st it u t io n . «T ou t  ce q u i fait  leu r  v ie  a é té  t r an s ­
fo rm é , leu r  “t r ad it io n ” , leu r  “o r gan isa t io n  h ié r a r ch iq u e ” , leu r  “cr o ir e ” . En  
ce la, n e  t r ou ver aien t -e lle s p as u n e  n ou ve lle  id en t it é  ? U n e  v ie  r e ligieu se  
co n sacr ée  m od e r n e  n e  se r ait - e lle  p as en  t r ain  d 'ém e r ge r »25 ? A u - d e là  d e  ces 
m u lt ip le s q u e st io n s p o sé es, C o u r cy  ob se r ve  u n  r e t ou r  au x  sou r ce s d e  la 
co n gr éga t io n  q u i se car act é r ise  p a r  u n e  m ise  en  év id en ce  d u  car act èr e  p r o ­
t e st a t a ir e  d e  ses o r igin es. A in si, l 'u n e  d es p e r spe ct ive s p o ssib le s p o u r
2 2  M ich e la t ,  P o te l, 1 9 96 .
23  M ich e la t ,  P o te l, 19 9 6  : 2 5 7 .
2 4  C o u r c y  199 1 .
25  C o u r c y  1991  : 1 8 3 - 1 8 4 .
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s'ad ap t e r  à la  m od e r n it é  p eu t  p asse r  p a r  u n  r e t ou r  à la  d im e n sio n  o r ig i ­
n elle  d e  l ' in st it u t io n  r e ligieu se26.
Les r e ligie u se s, d e s fem m es d an s la  c it é  ?
Les religieuses sont-elles féministes ?, l 'o u v r age  d e  M ich e lin e  D u m o n t 27 a 
sa p lace  ici t an t  l 'au t eu r e  in sist e  fo r t em en t  su r  l ' ac t io n  d e  ces fem m es d an s 
l'e sp ace  p u b lic  q u éb éco is. C e t t e  h ist o r ie n n e  d es fem m es p o r t e  u n  r egar d  
a ffû t é  su r  la  v ie  r eligieu se  fém in in e  et  m on t r e  b ien  com m en t , d an s la 
soc ié t é  q u éb éco ise  d e  la fin  d u  XXe siècle , les r e ligieu ses so n t  t r ès p r ésen t es. 
C e r t e s, p a rm i les p o in t s d e  v u e  r ecu e illis, il y  a  ceu x d e  r e ligieu ses t r ès 
en gagé es q u i n e r ep r é sen t e n t  p as l’o p in io n  com m u n e  d es r e ligieu ses q u é ­
b éco ises. D an s sa co n clu sio n , M ich e lin e  D u m o n t  in sist e  su r  le fa it  q u e  
«les r e ligieu ses act ives fo rm en t  u n  d es gr ou p e s d e  fem m es les p lu s sco lar i ­
sées d e  la  soc ié t é» et  d on c , se lon  l’au t eu r e  «elles p eu v en t  p r é t e n d r e  en  
t o u t e  lé git im it é  à d e  n ou ve lle s r e sp on sab ilit é s d an s l 'É gl ise »28. C e  m ou ve ­
m en t  s'e st  d 'a ille u r s am o r cé  d ep u is la  p a r u t io n  d u  livre  d e  M ich e lin e  
D u m o n t  en  19 96 . La  m é d ia t isa t io n  d ' Iv on e  G eb a r a  -  r e ligieu se  a p o st o ­
l iq u e  e t  t h éo lo gien n e  fém in ist e  b r ésilie n n e  (vo ir  le com p t e - r e n d u  su r  son  
r écen t  ou v r age) -  e t  d e  Jo a n  Ch it t ist e r  -  r e ligieu se  co n t em p la t iv e  et  t h éo ­
lo gie n n e  fém in ist e  n o r d - am é r ica in e  -  e t  les t e n sion s avec R om e  q u e  leu r  
t h éo logie  e n gen d re  so n t  u n e  illu st r a t io n  d es n ou ve lle s r esp on sab ilit é s 
ecclésiales e t  soc iale s q u e  les r e ligieu ses e n t e n d en t  p r en d r e .
D an s u n e  d ém ar ch e  à la  fo is sc ie n t ifiqu e  et  in t r a- ecclé siale , Ju lie n  
P otel n ou s livre  u n e  r é flexion  su r  l 'a c t io n  d es r e ligieu ses d an s la soc ié t é  
fr an ça ise29. D 'a b o r d  il b a laie  les id ées r eçu es en  m o n t r an t  com m en t  ces
2 6  A in si q u e  le m o n t r e n t  d e s t r av au x  d e  so c io lo gie  d e  la r e ligio n , les o r d r e s r e ligieu x  n a is ­
se n t  so u v e n t  p o u r  «p r o t e st e r » -  au  se n s so c io lo g iq u e  -  co n t r e  l 'É gl ise  e t  la so cié t é . 
P u is le t em p s p assan t , la d im e n sio n  p r o t e st a t a i r e  s' a t t é n u e  e t  le  ch a r ism e  se  r o u t in ise  
ju sq u ' à  q u 'u n e  «r é fo rm e» o u  u n  aggiornamento se  m e t t e n t  an  p lace  p o u r  r é a ffirm e r  la 
d im e n sio n  p r o t e st a t a ir e . E t  c 'e st  b ien  à  u n e  fo rm e  d 'aggiornamento q u e  les P e t it es 
Sœ u r s d e  l 'A ssom p t io n  se  so n t  liv r ées.
2 7  D u m o n t  1 99 6 .
2 8  D u m o n t  1 9 9 6  : 184 .
2 9  P o te l 1 99 8 .
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fem m es so n t  sou v en t  à  t o r t  co n sid é r ée s com m e  «d ’u n  au t r e  t em p s». P u is 
il d r esse  u n  p an o r am a  assez  com p le t  d e  la  v ie  d es r e ligieu ses ca t h o liq u e s 
en  Fr an ce  à  la  fin  d u  XXe siècle . Il m on t r e  p a r  exem p le  com m en t  les r e li ­
gieu ses se so n t  r é ap p rop r ié  les vœ u x  r e ligieu x -  p au v re té , o b é issan ce  et  
ch ast e t é  -  q u i sem b len t  à  m ille  lieu es d es valeu r s o cc id en ta le s m od e r n e s. 
A in si, les «fo n d am en t au x  d e  la v ie  r e ligieu se» n e so n t  p lu s vécu s com m e  
q u e lq u e  ch ose  d ' im p o sé  m ais au  con t r a ir e  r ev en d iq u é s et , à  l 'o ccasio n , 
n égo ciés. Le s fo rm e s t r ad it ion n e lle s d e  v ie  r e ligieu se , com m e  la  v ie  c om ­
m u n au t a ir e , so n t  en  t r a in  d e  se d iver sifier . O n  t r ou ve  a in si d es c om m u ­
n au t é s d e  v ie  o ù , à  cau se  d es o b liga t io n s p r o fe ssio n n e lle s, la  v ie  c om m u ­
n au t a ir e  est  e ffect ive  le w eek - en d  e t  o ù  ch aqu e  m em b r e  v it  h o r s d e  sa 
com m u n au t é  la  sem ain e30. O n  p eu t  b ie n  sû r  o b je ct e r  q u e  les r é fér en ces 
so c io lo giq u e s so n t  p eu  p r ésen t es d an s ce t  o u v r age  m ais il co n st it u e  u n e  
m in e  d ’in fo rm a t io n s e t  d e  d o cu m en t a t io n  q u e  les so c io lo gu e s p o u r r o n t  
u t ilise r  p o u r  u n e  m e ille u r e  com p r éh en sio n  d es r ap p o r t s en t r e  r e ligion  et  
m o n d e  m od e r n e . Il fau t  so u lign e r  q u e  le livre  d e  Ju lie n  P ote l a le gr an d  
m é r it e  d ’é ch ap p e r  au x  t e n t a t ion s p am p h lé t a ir e s o u  lo u an geu ses.
A u  fil d e  ce t t e  syn t h èse , p lu sieu r s é lém en t s ap p ar a issen t  assez n e t t e ­
m en t . Il sem b le  q u e  les r ech er ch es su r  les r e ligieu ses se so ie n t  b e au cou p  
d éve lopp ée s d u r an t  ces d er n ièr es d écen n ies, si b ie n  q u 'e lle s co n st it u en t  
d é so rm ais u n  axe im p o r t an t  d e  la  p r o d u c t io n  en  h isto ir e  r e ligieu se  e t  en  
so c io lo gie  d es r e ligion s. U n e  é t u d e  com p ar a t iv e  d e  ce t t e  p r o d u c t io n  
m on t r e  q u e  les p r o b lém at iq u e s, si elles so n t  glo b a lem en t  les m êm es en  
Eu r o p e  e t  su r  le  co n t in en t  am é r ica in , n e  so n t  p as fo r cém en t  ab o r d é es avec 
la m êm e  p ost u r e  é p ist ém o logiq u e . L'acc en t  est , en  e ffe t , m is d av an t age  
su r  la  d im en sio n  fém in ist e  en  Am é r iq u e  d u  n o r d  alo r s q u ’en  Fr an ce , les 
r ech er ch es r esten t  m ar q u ée s p a r  u n e  é p ist ém o logie  d e  t yp e  p op p é r ie n n e 31. 
Il r este  b e au cou p  à fair e  p o u r  é t u d ie r  le  d even ir  d es r e ligieu ses d an s la  
so c ié t é -m on d e  d u  XXIe siècle  e t  l 'u n e  d es clefs d e  ce t t e  an aly se  r ésid e  d an s
3 0  P ou r  d ' au t r e s illu st r a t io n s,  o n  p eu t  co n su l t e r  T a lin , T u r co t t e , 2 0 0 0 .
31  L 'é p ist ém o lo g ie  p o p p é r ie n n e  se  b â t it  su r  la r é fu t ab ilit é  d e s é n on cé s sc ie n t i fiq u e s e t  
le u r  o b je c t iv a t io n . E lle  se  d iffé r e n c ie  n e t t em en t , se lo n  n ou s, d e  l 'é p ist ém o lo gie  fém i ­
n ist e .
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la m ise  en  p lace  d e  r ech er ch es com p ar a t iv e s co n ju gu an t  les d iffé r e n t es
ép ist ém o logie s et  les t alen t s d e  ch acu n (e ), h isto r ie n (e ) o u  soc io lo gu e .
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